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a. Bahwa untuk kelanoamn dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya
bimbingan dan pengarahan dari dosen penasehat akademik.
b. Bahwa untuk terselenggamnya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan
Sejarah Fakultes ILnu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar
sebagai penasehat akademik untuk Semester canjit cemp T..A. 2018/2019.
c. Bah a bedasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
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Menunjuk narna-nama yang tersebut dalam lampinn Sumt Keputusan ini sebagai
Dos€n Penasehat Akademik Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas T.A. 20 1 8/201 9.
Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksalaan keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kete[tuan apabila
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaima.na
mestiaya.
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